






Sondeos arqueológicos en los restos de la 
Guerra Civil en la Ciudad Universitaria de 








































































































































































el  conocimiento  arqueológico  de  la Guerra  Civil  en  el  campus  abordando  una  de  las  pocas 
zonas donde se podían conservar restos pertenecientes al bando sublevado: el parque que se 
extiende a  los pies del Hospital Clínico San Carlos. Asimismo, se planteó  inicialmente realizar 







Por  lo  que  respecta  al  Hospital  Clínico,  se  convirtió  en  una  de  las  zonas  neurálgicas  de  la 
defensa franquista de  la Ciudad Universitaria. Fue el sector más avanzado que  los sublevados 




paisaje  lunar  dejado  por  los  combates.  Nuestra  intervención  se  centró  en  tres  puntos:  las 





















Fotografía  aérea  del  sector  del  Clínico  tomada  tras  la  guerra  en  la  que  se  aprecia  el  edificio  del  asilo  de  Santa 
Cristina, intacto (a la derecha), pero sin el tejado. 
 



























ido desarrollando desde  finales de  los  años 80  y que  se  caracteriza por un  registro de  alta 
resolución7.  En  la  zona  del  asilo,  ante  la  imposibilidad  de  detectar  restos  evidentes  en 
superficie,  se  procedió  a  realizar  siete  sondeos  de  1  x  1  metro  en  una  terraza  donde 
presumíamos que se encontraban los restos de uno de los edificios, que se usó por parte de las 
tropas  franquistas  como  cantina  durante  la Guerra  Civil. Dicha  identificación  se  basa  en  el 
análisis comparado de fotografías aéreas de la guerra, la inmediata posguerra y la actualidad; 
en  la  presencia  de materiales  constructivos  en  los  senderos  (ladrillos,  restos  de  cemento  y 
teja), expuestos por el paso continuado de viandantes y la erosión natural, y en la existencia de 
lo  que  parecía  un  elemento  arquitectónico  in  situ  (una  superficie  de  cemento).  El  trabajo 
previo de aficionados también sugería que la ubicación del pabellón reusado como cantina se 
encontraba en esta zona8. Una vez localizados restos de estructuras, se procedió a ampliar los 
sondeos  con  mayor  potencial.  Uno  de  los  edificios  localizados  (lavadero),  se  excavó  en 
extensión. 
  En el cráter se practicó un sondeo valorativo de 2 x 1 metros, que no se amplió ante la 
ausencia de  resultados  significativos. En el parapeto  se excavaron  sendos  sondeos de 2  x 1 
metros  en  paralelo,  que  tampoco  se  ampliaron  por  las  mismas  razones.  Los  sondeos  se 
realizaron  siguiendo  la metodología de Harris y con  las  fichas de  registro habituales en este 




todos y cada uno de  los objetos  localizados durante  la excavación, para  lo cual se utilizó una 
aplicación  para  tablet/móvil.  Se  ha  señalado  ya  que  la  unidad  estratigráfica  no  es 
necesariamente  la  mejor  unidad  de  registro  para  documentar  determinados  fenómenos  o 
eventos10,  lo cual es particularmente cierto en el caso de  registro al que nos enfrentamos—













depósitos  formados  en  un  período  muy  breve  de  tiempo  y  con  muy  escasa  complejidad 
estratigráfica. La distribución de artefactos es en muchos sentidos más importante de cara a la 
interpretación que  los estratos propiamente dichos. Los datos espaciales y de materiales nos 




































































































































































































































































































































balas de Lebel y sobre  todo de 0,303. Es posible que en este sector  los soldados de  la República permanecieran 






peine  de  Máuser.  El  hallazgo  más  significativo  en  este  ámbito  fue  un  casquillo  de  7  mm 
envuelto en papel de periódico bien conservado. Se puede leer “... asiste a todos... “ 
 
Casquillo envuelto en periódico procedente de la zona entre el lavadero y la cantina. 
 
También se descubrió un importante lote  de materiales en la arqueta del viaje de agua del 
sondeo 5, que se utilizó como basurero durante la guerra. La gran mayoría de los restos se 
corresponden con clavos y huesos. El elevado número de los primeros lo interpretamos como 
prueba de que se reutilizó la carpintería del asilo como combustible durante el asedio. Una vez 
quemada la madera, los clavos se arrojarían al pozo. Los huesos pertenecen en este caso a 
ovicápridos y bóvidos. El troceado es similar. También aparecieron varios restos de roedores 
(ratas y ratones). En cuanto a los objetos, merece la pena destacar la aparición de una botella 
de jerez completa, un posible plato de báscula en bronce o latón, una hebilla de bolsa de 
costado, un cincel y una base de copa. Los fragmentos de vidrio, aparte de la botella completa, 
son poco abundantes, apenas una veintena de fragmentos inferiores a los 5 cm (uno de ellos 
de anís). También se recuperó munición (4 cartuchos y 6 casquillos, todos de Máuser, 
aparentemente español, pero el estado de conservación es muy malo) y 11 balas, algunas de 
ellas disparadas. Las que son reconocibles incluyen 2 balas de pistola, 4 de Máuser español y 1 
de 0,303. 
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Excavación de la arqueta de agua en el sondeo 5. 
 
Espinas de pescado encontradas en el interior de la arqueta. 
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Huesos de roedores encontrados en el interior de la arqueta. 
 
En el interior de la arqueta se encontró además uno de los objetos más sorprendentes de la 
campaña: una esvástica realizada en peltre o material similar. No se trata necesariamente de 
una insignia, pues la lámina metálica es muy fina y poco resistente. En todo caso, es evidente 
que se trata de “arte de trinchera”, un objeto creado de forma improvisada, seguramente 
utilizando algún descarte. Prueba de ello es la manufactura más bien tosca y el propio material 
usado, una aleación blanda que resulta fácil de manipular. 
 
Esvástica encontrada en la arqueta del sondeo 5. 
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Aunque se planteó que pudiera ser una insignia de las milicias vascas representado un laburu, 
la verdad es que su ubicación en una posición que permaneció en manos franquistas desde 
noviembre de 1936 resulta difícil de explicar. Las insignias vascas de esvástica de la Guerra 
Civil, por otro lado, están realizadas en molde y en latón. Una interpretación verosímil es que 
uno de los legionarios acantonados en el asilo dedicara su tiempo libre a fabricar la cruz 
gamada, un símbolo popular entre las tropas franquistas pues era el que representaba a sus 
aliados nazis y el que figuraba visiblemente en aviones, vehículos y armas de la Legión Cóndor 
o proporcionados como parte de la ayuda militar alemana. Por otro lado, banderas con 
esvásticas aparecen con cierta frecuencia en actos públicos en la zona sublevada. 
 
Bandera nazi en una parroquia de Santiago de Compostela, año 1937. 
En el interior del pozo apareció asimismo una pieza en aleación de cobre de función 
desconocida. Uno de los elementos que la componen parece un guardamanos. 
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Distribución general de los objetos por categorías en el sondeo 6. 
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Ortoimagen cenital del sondeo 6. 
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5.	Sector	2.	Sondeos	en	el	cráter	de	mina	y	el	parapeto	lineal	
En el entorno del Clínico existe un gran cráter dejada por la explosión de una mina en enero de 
1939. Los cráteres fueron utilizados en diversas ocasiones como fortificaciones, almacenes, 
refugios u hospitales de campaña, de ahí que consideráramos la posibilidad de excavar el que 
se conserva. Se realizó un sondeo de 1x2 metros en el centro del cráter (sondeo 9). Se 
documentaron numerosas capas de depósitos aluviales en una secuencia de 1,5 metros. En las 
capas inferiores se documentaron diversos restos de la Guerra Civil, entre los que cabe 
mencionar alambre de espino y restos de granada Laffite y Quinto Regimiento. No se 
documentó nada que pudiera relacionarse con un nivel de uso propiamente dicho de la guerra. 
Los materiales parece que proceden de arrastres. De hecho, como veremos, en el entorno se 
documentaron numerosas granadas, con lo que es probable que los elementos de este tipo 
encontrados en el interior del cráter se relacionen con estos hallazgos. La tapa de una Quinto 
Regimiento hace pensar en momentos iniciales de la guerra, probablemente en relación a la 
batalla de Madrid. Además, durante la prospección con detector se encontró en el borde del 
cráter (zona norte) un proyectil completo de mortero Valero de 81 mm original sin 
explosionar. 
 
Sondeo en el interior del cráter de mina en el que se aprecian diversos estratos aluviales.  
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El sondeo 8 hace referencia a una cata realizada inmediatamente al sur del cráter en lo 
que consideramos que podría ser un tramo de trinchera y que resultó ser un camino. Se 
abandonó la excavación una vez comprobado este punto. En el nivel superficial, sin embargo, 
apareció numerosa munición.  
  Los sondeos en el parapeto lineal que discurre al noreste del cráter no ofrecieron 
resultados relevantes. Se practicaron aquí dos catas (sondeos 10 y 11) de 2 x 1 separadas por 
10 metros. La estructura es una zanja lineal poco profunda (en torno a 70 cm) con un parapeto 
por el lado norte. No parece que tenga que ver con el período bélico. Lo asociamos 
tentativamente con el campo de tiro que existió aquí antes de la guerra. De hecho, en la zona 
del cráter aparecieron en superficie dos cartuchos de 0,22 que podrían estar relacionados con 
dicho campo. Manejábamos la hipótesis de que, independientemente de cuándo fue realizado 
el parapeto, este hubiera sido usado durante los golpes de mano que tuvieron lugar en torno 
al Clínico. Parece que ese fue el caso, aunque los materiales no son suficientemente 
abundantes como para considerar que se tratara de una estrategia habitual. Prueba de su uso, 
en todo caso, son varios restos de granada de fragmentación. En el sondeo 11, además, 
encontramos un proyectil de artillería de 105 mm que explosionó contra la pared de barro del 
parapeto, en la que se incrustó. El barro impidió que la metralla saliera proyectada, como es 
habitual, con lo que pudimos recuperar la mayor parte del proyectil, incluida la espoleta. La 
granada estaba orientada S‐N, como si hubiera sido disparada desde Argüelles. En tal caso, se 
trataría de un cañón republicano.     
 
Comienzo de la excavación en el sondeo 10. Se observa cómo la zanja se extiende hacia el horizonte. 
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Proyectil de artillería de 105 mm que apareció impactado en la cara norte del parapeto. 
 
En ambos sondeos y particularmente en el 10 apareció cerámica del siglo XIX, moderna, 
medieval y prehistórica. Esta última, que se encuentra por lo general muy rodada, se localizó 
también durante la prospección de la ladera del Clínico y nos lleva a pensar en la existencia de 
un asentamiento de la Edad del Bronce en el lugar que hoy ocupa el hospital. 
 
Cerámica a mano prehistórica, vidriada medieval y moderna, loza pintada del siglo XVIII y estampada del siglo XIX. 
Todo ello procedente del sondeo 10. 
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Fragmento de  proyectil de mortero de espiga localizado en el sondeo 10. 
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6.	Prospección	del	entorno	del	Clínico	
Paralelamente a la excavación  se llevó a cabo una prospección de la zona de visu y con 
detector de metales. Las laderas del Clínico resultaron estar fuertemente modificadas por las 
obras de reconstrucción del hospital y de ajardinamiento llevadas a cabo entre los años 40 y 
50. No obstante, conseguimos identificar una zona entre el cráter de mina y el Clínico donde se 
había conservado razonablemente bien la topografía original. Esto se puede deducir de la 
aparición de una gran cantidad de material de la Guerra Civil aparentemente in situ. Aunque la 
mayor parte del material se encontró con detector, en los caminos y zonas erosionadas 
también se recuperaron numerosas balas y elementos de metralla a simple vista, así como un 
proyectil de artillería sin explosionar. En esta área (Sector 2) se llevó a cabo una prospección 
intensiva, mientras que el resto de la zona se realizó una prospección más general. Esta incluye 
el Sector 1 (la zona del asilo de Santa Cristina) y el espacio situado entre el Clínico y el 
subcampus de Medicina. 
Zona general de la prospección y delimitada por línea de puntos área de prospección intensiva. 
Los resultados fueron muy positivos. Se recuperó una cantidad de material 
sorprendentemente elevada, dada la zona que se estaba prospectando, que ha sido muy 
alterada desde el final del conflicto. Los restos más significativos proceden del Sector 2 y los 
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componen sobre todo granadas de mano y proyectiles de artillería y mortero. La lista de piezas 
documentada es la siguiente: 
1. Una granada de mortero Erhard Minenwerfer de 75 mm (completa).  
2. Una granada de mortero Valero de 81 mm reformado (completa).  
3. Una granada de mortero Valero de 81 mm original (cola y espoleta).  
4. Dos granadas de cañón alemán de 77 mm FK96 (completas).  
5. Una granada de Valero 50 mm casi completa y fragmentos de otras tres.  
6. Tres granadas de mortero Stokes‐Brandt de 81 mm completas (una en 
prospección, dos en el sondeo 6).  
7. Un fragmento de granada de mortero Stokes‐Brandt "revientatrincheras" (cola).  
8. Cuatro granadas Laffite completas (una de ellas en chapa de zinc) y fragmentos o 
piezas de varias más.  
9. Una granada de tonelete completa y fragmentos de otras. 
 
Descubrimiento de una Laffite completa prácticamente en superficie. 
Una buena parte de las granadas de mortero y artillería proceden de excedentes de la Primera 
Guerra Mundial. Por lo que se refiere a las granadas de mano, se trata mayoritariamente de 
los modelos Laffite y tonelete, que eran los reglamentarios del Ejército español antes de 
comenzar la contienda. También se encontró una espoleta wz.gr. 31 de granada polaca. 
Otros materiales relevantes incluyen un abrojo, abundante munición y elementos de 
preguerra y posguerra (pulsera, medalla religiosa, monedas, loza, figuritas de porcelana). 
Conviene destacar un conjunto de piquetas de alambrada de espino que apareció en bloque 
en una de las vaguadas de la colina del Clínico. Es posible que se relacione con el proceso de 
desmantelamiento de las fortificaciones después de la guerra. Entre los elementos más 
llamativos cabe reseñar un colador para hervir té, casi con toda seguridad vinculado a las 
tropas moras acantonadas en el sector. 
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A la izquierda, granada Laffite completa y granada de tonelete. A la derecha, diversos elementos de Laffite y otra de 
las granadas de este tipo documentadas en el Sector 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmentos de granada de fragmentación y de proyectil de mortero de espiga. 
 
Colas de mortero Stokes‐Brandt de 81 mm 
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Granada de mortero Erhard. 
 
Granada de mortero de espiga. El ejemplar no detonó porque no le retiraron la anilla del seguro. 
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Cargador de Máuser descubierto en la zona entre el cráter y el Clínico. 
 
Conjunto de piquetas de alambrada documentado en la parte superior de la vaguada del Clínico. 
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7.	Síntesis	de	resultados	y	trabajo	futuro	
La campaña arqueológica de 2017 en la Ciudad Universitaria ha permitido documentar un 
número importante de estructuras y elementos relacionados con la Guerra Civil y el período 
previo. Se ha podido constatar que todavía se conservan restos significativos del asilo de Santa 
Cristina y de la Guerra Civil, a pesar de la profunda modificación del entorno en las dos 
décadas posteriores al final de la contienda. Los principales resultados de la intervención son 
los siguientes: 
1. Se han identificado y puesto al descubierto restos de un edificio del asilo de función 
desconocida, pero que fue reutilizado como cantina durante la Guerra Civil. Es posible 
que el edificio en cuestión fuera un dormitorio o un comedor. El gran número de 
restos de vajilla y cristalería de fines del siglo XIX y primer tercio del siglo XX 
descubiertos en la zona apuntan hacia la segunda hipótesis (también su reutilización 
como cantina en la guerra). 
2. Se excavó parte de un lavadero con cuatro piletas que fue modificado durante la 
guerra para acoger un refugio de tropa. En el lavadero aparecieron numerosos 
elementos de vestimenta y equipamiento, como botones e insignias. 
3. Entre ambos edificios—cantina y lavadero—se documentó un refugio de tropa en 
ladrillo hueco, en el cual se recuperó una ingente cantidad de material tanto de la 
guerra (munición, botellas de bebidas alcohólicas) como del período previo (vajilla y 
cristales). Por falta de tiempo no se pudo completar la excavación de esta estructura, 
pero un sondeo reveló el extraordinario potencial del sitio, pues en él se descubrió 
abundante material bélico (incluidas dos granadas de mortero sin detonar), que fue 
arrojado allí al acabar la contienda. 
4. Se excavaron además viajes de agua anteriores a la construcción del asilo. Una arqueta 
asociada a una de las canalizaciones se empleó como basurero durante la guerra.  
5. Las excavaciones sacaron a la luz un gran número de objetos relacionados con el asilo 
que nos ayudarán a comprender mejor la vida en este tipo de instituciones 
asistenciales, de las cuales se sabe muy poco, desde un punto de vista arqueológico, 
en España.  
6. Al menos una parte de la topografía del cerro del Clínico no fue alterada (la que se 
sitúa entre el hospital y el cráter de mina). En esta zona se hallaron numerosos restos 
relacionados con los combates en torno al Clínico (granadas de mano, proyectiles de 
mortero y artillería y munición). Buena parte del material es excedentario de la Gran 
Guerra. 
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Por lo que respecta a próximas intervenciones, los objetivos son los siguientes: 
1. Excavar en extensión el lavadero. 
2. Realizar sondeos para localizar la trinchera de comunicación que conectaba el asilo y el 
Clínico con la base principal de los franquistas en la Escuela de Arquitectura.  
3. Realizar nuevos sondeos en la parte norte de la cantina, para tratar de identificar 
alguna zona donde el edificio conserve mayor alzado y quizá un nivel del período 
bélico. 
 
